






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e」 （安住敦） 『定本木下夕爾句集』 （同）
m「跋」 （安住敦）
j
Š
‘
&
（
)
市川速男『―望都
g優情―木下夕爾
Ê
ú
Ä』 （講談社
平
・
）
m「
詩
w
m出発／『若草』掲載詩」
&
（
)
木原孝一「詩
g俳句
m架橋
―
木下夕爾
w
m弔辞」 （ 『蘭』巻号
昭
・）
（
)
注
g同書
m「

真昼
m寂
V
T」
&
（
)
信来民夫「一
c
m詩集
―
木下夕爾
T
™
m思
C出」 （ 『含羞
m詩人
木下夕爾』
福山文化聯盟
昭
・
%所収）
（
)
以下
%北園克衛
m詩
m引用
n『北園克衛全詩集』 （沖積舎
昭
・）
j
Š
‘
&
（
)
藤富保男『評伝
北園克衛』 （沖積舎
平
・）
m「
北園克衛
m登場」
&
（
)
注
g同書
m「
詩
m驟雨」
&
（
)
以下
%『田舎
m食卓』
m引用
n
%『復刻
詩集田舎
m食卓』 （葦陽文化研究会
昭
・）
j
Š
‘
&
（
)
夕爾
m『四季』
w
m投稿
j
c
C
e
n
%実際
n昭和十六年二月号
j「家」
K掲載
T
’
e
I
Œ
%事実
g
n異
i
‘
R
g
˜
%注
m市川速男
K調査
V
%明
‹
J
j
V
e
C
‘（ 「
戦中詩／『四季』
g
m
J
J
•
Œ」 ）
&
（
)
朔多恭『菜
m花
C
“
m風景
―
木下夕爾
m詩
g俳句』 （牧羊社
昭
・
）
m「
四
」
&
（
)
注

j同
W
&
（
)
引用
n『立原道造全集』第巻（角川書店
昭
・）
j
Š
‘
&
（
)
『定本木下夕爾詩集』 （前掲）
f
n「私」
j
%
}
「^衷
c
」^
„「喪
c
」^
j
i
.
e
C
‘
&「禦」
n
%防
O
%「衷」
n
%
}
R
g
g
C
E意
i
m
f
%『定本木下夕爾詩集』
n文意
J
‹誤
Œ
g
~
e訂正
V
^
g判断
T
’
‘
&
R
R
f
n初版
m表記
f引用
V
e
三九 三九
木下夕爾
%『田舎
m食卓』
m〈
Ÿ
Ý
ú
〉´
I
N
&
（
)
注
f挙
Q
^
%栗谷川虹『露
P
L夕顔
m花―
詩
g俳句・木下夕爾
m生涯
―
』
m「
菜
m花
C
“
m燈
m村」 「
蒼
T
r
屋^敷
g神楽」
j
Š
‘
&
（
)
秋谷豊「詩人論
―
新
V
C抒情
j
c
C
e―
」 （ 『詩学』
巻号
昭
・）
（
)
以下
%冬二
m詩
m引用
n『田中冬二全集』第巻（筑摩書房
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
)
引用
n『田中冬二全集』第巻（筑摩書房
昭
・）
j
Š
‘
&
（
)
引用
n
%西脇順三郎『
a
m
barvalia ／旅人
J
w
‹
Y』 （講談社文芸文庫
平・）
j
Š
‘
&
（
)
注

g同書
m「
菜
m花
C
“
m燈
m村」
&
（
)
引用
n『堀口大学全集』第巻（小澤書店
昭
・
）
j
Š
‘
&
（
)
『生誕
年
木下夕爾
w
m招待
―
乾草
C
“
m歳月
―
』
m扉
Ö
ú
解´説
j
Š
‘
&
（
)
注

j同
W
&
（
)
注

j同
W
&
＊引用
j際
V
e
%原則
g
V
e旧字体
n新字体
j改
ƒ
%振
Œ仮名
n適宜省略
V
^
&
